



PÄÄSYLIPPUJ E N HI N NÄT
Vuoden 1940 Olympiakisojen päiväohjelmat
Oikeus muutoksiin pidätetään
Jalkapallokilpailuista on tähän ohjelmaan merkitty vain Stadionilla ja Pallo-
kentällä pelattavat ottelut.
Purjelentokilpailuista on toistaiseksi määrätty vain kilpailupaikka, Jämijärvi.
LAUANTAI 20. 7.
Klo 14.00 Avajaisjuhlallisuudet Stadion
SUNNUNTAI 21. 7.
Klo 19.00 Jalkapalloilu, Suomi, myöhemmin määrättävää maata
vastaan Stadion
Nykyaikaisen viisiottelun ratsastus Hämeenlinna
Klo 9.00 Florellimiekkailu, joukkuekilpailu Westend
Klo 11.00—13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli








Klo 19.00— 23.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
MAANANTAI 22. 7.
Klo 9.00 Nykyaikaisen viisiottelun miekkailu Westend
Klo 11.00 Yleisurheilu Stadion
Klo 10.00—13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Pituushypyn, moukarinheiton ja seiväshypyn karsinnat.
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
Naisten keihäänheitto
400 m. aitajuoksun välierät
Pituushyppy
100 m. toiset välierät




3000 m. estejuoksun alkuerät
400 m. aitajuoksun loppukilpailu
100 m. loppukilpailu.
Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
TIISTAI 23. 7
Klo 9.00—11.00 Florettimiekkailun joukkuekilpailu Westend
Klo 9.00 Nykyaik. 5-ottelun ampuminen Malmi
Klo 10.00—13.30 Kreikkalais-roomal.paini Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu — kiekonheiton karsinta Stadion
Klo 13.00 Florettimiekkailun joukkuekilpailu jatkuu Westend
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja








100 m., naiset, loppukilpailu
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
Klo 19.00—23.30 Kreikhalais-roomal. paini Messuhalli
KESKIVIIKKO 24. 7.
Klo 9.00 Ampumakilpailut Malmi
Klo 9.00 Nykyaikaisen 5-ottelun uinti Uimastadion
Klo 9.00 Naisten florettimiekkailu Westend
Pienoiskivääri 60 lauk. makuulta
Olympialainen kaksintaistelu
Klo 10.00—13.30 Kreikkalais-roomal. paini Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu — Kolmiloikan karsinta Stadion
Klo 13.30 Yleisurheilu — 50 km. kävelyn lähtö Stadion
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
80 m. aitajuoksu, naiset, alkuerät
200 m. välierä
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Kolmiloikka
110 m. aitajuoksun alkuerät
1500 m. alkuerät
Kuulantyöntö
80 m. aitajuoksu, naiset, välierät
200 m. loppukilpailu
50 km. kävely, loppu.
Klo 19.00—23.30 Kreikkalais-roomal. paini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
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TORSTAI 25. 7.
Klo 9.00 Nykyaikaisen 5-ottelun murlomaajuoksu Munkkiniemi
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Pienoiskivääri 3X 20 lauk.
Floretti, mieskohtainen kilpailu
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Olympialainen kaksintaistelu, loppukilpailu.
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 10.00 Painonnosto, höyhensarja Messuhalli
Klo 11.00 Yleisurheilu — Keihäänheiton karsinta Stadion
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
80 m. aitajuoksu, naiset, loppukilpailu






110 m. aitajuoksun loppukilpailu
400 m. välierät
Klo 17.00 Melonta 15000 mja 10000 m Soutustadion
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Naisten florettimiekkailun loppukilpailu.
Klo 18.00 Pyöräily Pyöräilystadion
1000 ja 4000 m. rata-ajojen alkuerät
Klo 19.00 Painonnosto, kevyt sarja, kesk isar ja Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
Klo 9.00 Miekkailu Westend
PERJANTAI 26. 7.
Miesten florettikilpailun välierä.
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Vapaapistooli 60 lauk.
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Klo 10.00 Yleisurheilu Stadion
Miesten 100 m. vapaauinti, alkuerät
Naisten 200 m. rintauinti, alkuerät
Vesipalloilu.
10-ottelun 100 m. ja pituus.
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
10-ottelun kuula, korkeus ja 400 m,




200 m,, naiset, välierät,
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Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, alkuerät
Miesten 100 m. vapaauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Pyöräily Pyöräilystad.
1000 m. loppukilpailu
4000 m. välierät
2000 m. tandem, alkuerät.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Miesten florettimiekkailun loppukilpailu.
Klo 19.00 Painonnosto Messuhalli
Raskas keskisarja ja raskas sarja
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
LAUANTAI 27. 7.
Klo 9.00 Ampuminen Malmi
Vapaakivääri 3 X 40 lauk.
Klo 9.00J Miekkailu Westend
Kalpamiekkailun alkukilpailu.
Klo 9.00 Melonta Soutustadion
1000 m:n alkuerät.
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten ponnahduslautahypyt
Naisten 200 m. rintauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 10.00 Yleisurheilu Stadion
Klo 11.00—13.30 Vapaapaini Messuhalli
10-ottelun aitajuoksu ja kiekko.
Klo 16.00 Yleisurheilu Stadion
4 X 100 m. alkuerät
10-ottelun seiväs, keihäs ja 1500 m.
200 m. naiset, loppukilpailu
3000 m. estejuoksu, loppukilpailu
4jx 400 m. alkuerät.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, välierät
Miesten 100 m. vapaauinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 17.00 Miekkailu Westend
Kalpa, joukkuekilpailun välierät.
Klo 18.00 Pyöräily Pyöräilystad.
2000 m. tandem, loppukilpailu
4000 m. loppukilpailu
1000 m. seisova lähtö.
Klo 18.30 Melonta, 1000 m. loppukilpailu Soutustadion
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
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SUNNUNTAI 28. 7.
Kla 9.00 Miekkailu Westend
Kalpa, joukkuekilpailun loppukilpailu
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten ponnahduslautahypyt
Miesten 4 X 200 m. alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 10.00— 13.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 15.00 Yleisurheilu Stadion
Maratonjuoksu
4 X 100 m. loppukilpailu
4 X 400 m. loppukilpailu
10000 m. ratakävely
Korkeushyppy, naiset
4 X 100 m naiset.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Naisten 100 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten 400 m. vapaauinti, alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
MAANANTAI 29. 7.
Klo 19.00 Jalkapalloilu Pallokenttä
Klo 8.00—16.00 Voimistelu Stadion
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Kalpa, mieskohtainen kilpailu
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten ponnahduslautahypyt
Miesten 400 m. vapaauinti, välierät
Naisten 100 m. selkäuinti, alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 10.00—13.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten ponnahduslautahypyt
Miesten 4 X 200 m. loppukilpailu
Naisten 200 m. rintauinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Kalpa, alkukilpailun toinen kierros.
Klo 19.00—23.30 Vapaapaini Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu, välieräottelu Stadion
TIISTAI 30. 7.
Klo 8.00—12.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstad
Klo 8.00—16.00 Voimistelu Stadion
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Kalpa, välierät.
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Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten ponnahduslautahypyt
Miesten 100 m. selkäuinti, alkuerät
Naisten 4 X 100 m. alkuerät
Vesipalloilu.
Klo 9.00 Alkukilpailuja soudussa Soutustadion
Klo 10.00 100 km. maantiepyöräily Porvoon maantie
Klo 11.00—16.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 13.30 Purjehduskilpailut Harmaja
Klo 14.00 Alkukilpailuja soudussa Soutustadion
Klo 14.00—19.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstadion
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 400 m. vapaauinti, loppukilpailu




Klo 18.00 Miekkailu Westend
Klo 19.00 Jalkapalloilu, välieräottelu Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
KESKIVIIKKO 31. 7.
Klo 8.00 Voimistelu Stadion
Klo 8.00—12.00 Vaikea kouluratsastus Ratsastusstadion
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailu
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Naisten kerroshypyt
Naisten 400 m. vapaauinti, alkuerät
Miesten 1500 m. alkuerät I ja II
Vesipalloilu.
Klo 9.00 Soutu, lohdutuskilpailuja Soutustadion
Klo 11.00—16.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.00—18.00 Ratsastus Ratsastusstadion
Klo 17.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailu
Kenttäkilpailun kouluratsastusko e
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 1500 m. alkuerä 111
Miesten 200 m. rintauinti, alkuerät
Miesten 100 m. selkäuinti, välierät
Naisten 100 m. selkäuinti, loppukilpailu
Vesipalloilu.
Klo 18.00 Voimistelu Stadion
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
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TORSTAI 1. 8.
Klo 8.00—12.00 Ratsastus Ratsastusstadion
Kenttäkilpailun kouluratsastuskoe
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, joukkuekilpailun loppukilpailu
Klo 9.00 Soutu Soutustadion
Välieriä.
Klo 9.00 Uinti Uimastadion
Miesten kerroshypyt
Naisten 400 m. vapaauinti, välierät
Vesipalloilu.
Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.00 Soutu Soutustadion
Välieriä.
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 200 m. rintauinti, välierät
Miesten 1500 m. välierät
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 19.00 Jalkapalloilu, ottelu kolmannesta sijasta Stadion
Miesten 100 m. selkäuinti, loppukilpailu
Naisten 4 X 100 m. loppukilpailu
Vesipalloilu.
PERJANTAI 2. 8.
Klo 8.00—15.00 Ratsastus Tali
Kenttäkilpailun kestävyyskoe.
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu




Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Naisten kerroshypyt
Klo 14.30—19.00 Soutu, loppukilpailut Soutustadion
Klo 17.00 Uinti Uimastadion
Miesten 200 m. rintauinti, loppukilpailu
Naisten 400 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten 1500 m. vapaauinti, loppukilpailu
Miesten kerroshypyt
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Vesipalloilu.
Klo 19.00 Jalkapalloilu, loppuottelu Stadion
Säilä, mieskohtainen kilpailu
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
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LAUANTAI 3. 8.
Klo 9.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu välierä.
Klo 12.00—15.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 14.00—18.00 Ratsastus Stadion
Kenttäkilpailun esteratsastuskoe
Klo 18.00 Miekkailu Westend
Säilä, mieskohtainen kilpailu, loppukilpailu
Klo 20.00—24.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 20.00 Kansanjuhla Stadion
Klo 12.00 Nyrkkeily Messuhalli
Klo 16.00 Ratsastus Stadion
SUNNUNTAI 4. 8.
Vaikea esteratsastus. Prix des Nations.
Klo 20.00 Lopettajaisjuhla Stadion
Pääsylippujen hinnat
Liput ovat päivälippuja, jotka oikeuttavat määrätyssä urheilulajissa määrättynä
päivänä ja paikassa suoritettaviin kilpailuihin.
I ja II luokan paikat ovat istumapaikkoja, 111 ja IV luokan seisomapaikkoja.
Stadionin IV luokan paikat ovat tarkoitetut ensisijassa koululaisille.
Kilpailu tai muu tilaisuus Kilpailupaikka Päivä I lk. II lk. 111 lk. IV lk,
Mk. Mk. Mk. Mk.
Avajaisjuhla Stadion 20.7. 250: — 150: — 70: — 30: —
Rata- ja kenttäurh. Stadion 21.7. 200: — 125: — 50: — 25: —
» 22.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
» » 23.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
» » 24.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
» » 25.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
» » 26.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
» » 27.7. 175: — 125: — 50: — 25: —
28.7. 200: — 125: — 50: — 25: —
Paini Messuhalli 21.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» » 22.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» » 23.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» » 24.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» » 27.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» »> 28.7. 100: — 60: — 30: — 20: —
» » 2<).7. 120:- 80:- 40:— 25: —
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Päivä I lk. II lk. 111 lk. IV lk.
Mk! Mk! Mk! Mk.
21.7. 60:— 30:— 10:— —
23.7. 60: — 30: — 10: — —
24.7. 60: — 30: — 10: — —
25.7. 60:— 30:— 10:— —
26.7. 60: — 30: — 10: — —
27.7. 60: — 30: — 10: — —
28.7. 60: — 30: — 10: — —
29.7. 60: — 30: — 10: — —
30.7. 60: — 30: — 10: — —
31.7. 60: — 30: — 10: — —
1.8. 60: — 30: — 10: — —
2.8. 60: — 30: — 10: — —
3.8. 60: — 30: — 10: — —
21.7. 100:— 60:— 30:— 10: —
22.7. 60: — 30: — 10: — —
23.7. 50: — — 30: — 10: —
24.7. 100:— 60:— 30:— 10:—
25.7. 60:— 30:— 20:— 10:—
23.7. 50:"— —
24.7. 50:— — —
25.7. 50: — —
26.7. 50: — —
28.7. 50: — —
29.7. 50: — —
30.7. 50:— — —
24.7. 50: — — 30: — 10: —
25.7. 50: — — 30: — 10: —
26.7. 50:— — 30:— 10: —
27.7. 50:— — 30:— 10: —
25.7. 75: — 50: — 20: — 10: —
26.7. 75:— 50:— 20:— 10: —
25.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
26.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
27.7. 100:— 60:— 30:— 10: —
30.7. 100: — 60: — 30: — 10: —
25.7. 100:— 60:— 30:— 10:-
27.7. 100:— 60:— 30:— 10: —
26.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
27.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
28.7. 150:— 80:— 40:— 20: —
29.7. 150: — 80: — 40: — 20: —





























































1Kilpailu tai muu tilaisuus | Kilpailupaikka Päivä I lk. II lk. 111 lk. IV lk..
Mk. Mk.
40:— 20: —
40: — 20: —
50: — 30: —
50:— 30: —
20: — 10: —
20: — 10: —
40: — 20: —
40: — 20: —
40: — 20: —
40: — 20: —
40: — 20: —
40: — 20: —
50: — 30: —
30:— 10: —
30: — 10: —












20: — 10: —
20:— 10: —




40: — 20: —
40: — 20: —
20:— —
20:— —








150: — 80: —» »
175:— 100: —» »
175:— 100: —» »
Voimistelu Stadion 29.7. 50: — 30: —
30.7. 50: — 30: —» »







120: —| 80: —Nyrkkeily
»
Messuhalli





» 120:— 80: —»






125:— 70: —» »















Stadion 150:— 100: —»
Jalkapalloilu Stadion
Pallokenttä
20.7. 150:— 80: —
» 21.7. 60: — 40: —
Tali»
» » 22.7.
23.7. 60:— 40: —» »
60: — 40: —
24.7. 60:— 40: —» »
» 25.7. 60: — 40: —»
» 26.7.» 60:— 40: —






29.7. 100:— 60: —
»
Stadion
60: — 40: —
»
»
» 150:— 80: —











ja Lopettajaisjuhla 4.8. 250:Stadion — 150: —
3.8. 60: —Kansanjuhla 100: —Stadion
YLEISOHJELMA
PROGRAMOlkmii muutokilln pidlntlin. Rätt till förändringar forbehålles.
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Rata- Ja kenttäurhellu iii iii iii •■■ i:i *■: ii; iii iii iii iii iii
Frl-ldrott B Bfl fl fl fl fl BB II ■■ ■
Stadion iii iii iii iii *;■ iii iii :•■ iii iii ii: iii iii iii
Voimistelu i:i
Gymnastik fl B fl B
Stadlon ii! iii iii
Jalkapalloilu iii ii: iii iii
Pallokenttä ja Stadion iii ii: iii iii iii
Fotboll ■■■■■■■■■■■ ■ ■Bollplan och Stadion ii: ::::::
Ratsastus / Ritt iii
Ratsastusstadion. Tali iii ii:
Ja Stadion BBflflßßß fl B
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5-ottelu
■ ■■ ■ ■ ■Femkamp
Miekkailu ,
Westend

























Ratsastus, Prlxdes Nations ■■'■ ': \':
ja Lopettajalijuhla ": •••
Ritt, Prlx des Nations B B
°ch I
Avslutnlngshögtldllghet 111
Purjelento Aika määrätään myöhemmin
Segelflyg
lämiiärvi
'"•> taststalles senareI I I 1111111111111111 M ; 1 I 1 H 1 I 1 1 1 1 M I
fl = Stadionilla suoritettavia kilpailuja tai muita tilaisuuksia. fl = tävlingarna äga rum I Stadion.
TILGMANNIN KIRJAPAINO. HELSINKI 1939
■OLYMPISKA SPELEN
I HELSINGFORS 20. 7. — 4. 8. 1940
DAGSPROGRAM OCH BILJETTPRIS
Dagsprogram för Olympiska Spelen 1940
(Rätt till förändringar förbehålles.)
Av fotbollsmatcherna upptager programmet endast de matcher, som spelas å
Stadion och Bollplan.
För segelflygtävlingarna har t. v. endast tävlingsplatsen. Jämijärvi, bestämts.
LÖRDAG 20. 7.
Kl. 14.00 Öppningshögtidlighet Stadion
Kl. 19.00 Fotboll, Finland mot nation som senare bestämmes Stadion
SÖNDAG 21. 7.
Kl. 9.00 Florettfäktning, lagtävlan Westend
Modern 5-kamp: terrängritt Tavastehus
Kl. 11.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen











Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
MÅNDAG 22. 7
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: fäktning Westend
Kl. 10.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificeringar i längdhopp, slaggkastning och stavhopp.
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
Spjutkastning, damer
400 m. häck, mellanheat
Längdhopp
100 m. semifinaler




3000 m. hinderlöpning, försök
400 m. häck, final
100 m. final.
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
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TISDAG 23. 7.
Kl. 9.00—11.00 Lagtävlan i florettfäktning Westend
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: skjutning Malm
Kl. 10.00—13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificering i diskuskastning.
Kl. 13.00 Lagtävlan i florettfäktning forts Westend
Kl. 13.30 Segling ; Gråhara








100 m., damer, final.
Kl. 19.00— 23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
ONSDAG 24. 7.
Kl. 9.00 Skytte Malm
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: simning Simstadion
Miniatyrgevär 60 skott, liggande
Olympisk duellskjutning
Kl. 9.00 Florettfäktning, damer Westend
Kl. 10.00— 13.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificering i 3-stegshopp
Kl. 13.30 Friidrott Stadion
Start för 50 km gång.
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
80 m. häck, damer, försök
200 m. mellanheat
3-stegshopp
110 m. häck, försök
1500 m. försök
Kulstötning
80 m. häck, damer, mellanheat
200 m. final
50 km. gång, i mål
Kl. 19.00—23.30 Grek.rom. brottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
?>
TORSDAG 25. 7.
Kl. 9.00 Modern 5-kamp: terränglöpning m t,, t, Munksnäg
Kl. 9.00 Florettfäktning, md. herrar Westend
Kl. 9.00 Skytte Malm
Miniatyrgevär 3 X 20 skott
Olympisk duellskjutning, final.
Kl. 10.00 Tyngdlyftning, fjädervikt Mässhallen
Kl. 11.00 Friidrott Stadion
Kvalificering i spjutkastnmg
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott ; Stadion
80 m. häck, damer, final






110 m. häck, final
400 m. mellanheat.
Kl. 17.00 Paddling, 15000 och 10000 m Roddstadion
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Florettfäktning damer, final.
Kl. 18.00 Cykel
Bancykling 1000 och 4000 m. försök Cykelstadion
Kl. 19.00 Tyngdlyftning, lättvikt, mellanvikt Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
Kl. 9.00 Fäktning Westend
FREDAG 26. 7.
Florettfäktning, herrar, semifinaler.
Kl. 9.00 Skytte Malm
Fripistol, 60 skott.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt, herrar, försök
200 m. bröstsim, damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 10.00 Friidrott Stadion
10-kamp: 100 m. och längdhopp.
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
10-kamp: kulstötning, höjdhopp och 400 m.




200 m., damer, mellanheat
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Kl. 17.00 Simning Simstadion
100 in. fritt simsätt damer, försök
100 m. fritt simsätt herrar, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Cykel Cykelstadion
1000 m. final
4000 m. mellanheat
2000 m. tandem, försök.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Florettfäktning herrar, final.
Kl. 19.00 Tyngdlyftning, lätt tungvikt och tungvikt Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
LÖRDAG 27. 7.
Kl. 9.00 Skytte Malm
Fritt gevär 3 X4O skott.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, herrar.
Kl. 9.00 Paddling Roddstadion
1000 m. försök
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp, herrar
200 m. bröstsim damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 10.00 Friidrott Stadion
10-kamp: häcklöpning och diskuskastning.
Kl. 11.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 16.00 Friidrott Stadion
10-kamp: stavhopp, spjutkastning och 1500 m.
4 X 100 m. försök
200 m., damer, final
Kl. 17.00 Simning Simstadion
3000 m. hinderlöpning, final
4 X 400 m. försök.
100 m. fritt simsätt damer, mellanheat
100 m. fritt simsätt herrar, final
Vattenpolo.
Kl. 17.00 Fäktning Westend
Värja, lagtävlan, semifinaler.
Kl. 18.00 Cykel Cykelstadion
2000 m. tandemlopp, final
4000 m. final
1000 m. stående start.
Kl. 18.30 Paddling, 1000 m. final Roddstadion
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning Mässhalleri
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
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SÖNDAG 28. 7.
Kl. 9.00 Fäktning, värja, lagtävlan, final Westend
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp, damer
4 X 200 m. herrar, försök
Vattenpolo.
Kl. 10.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 15.00 Friidrott Stadion
Maraton
4 X 100 m. final
4 X 400 m. final
10000 m. gång på bana
Höjdhopp, damer
4 X 100 m. stafett, damer.
Kl. 17.00 Simning Simstadion
100 m. fritt simsätt damer, final
400 m. fritt simsätt herrar, försök
Vattenpolo.
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning MässhalJen
Kl. 19.00 Fotboll Bollplan
MÅNDAG 29. 7.
Kl. 8.00—16.00 Gymnastik Stadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Värja, individuellt.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp herrar
400 m. fritt simsätt, herrar mellanheat
100 m. ryggsim damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 10.00—13.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 17.00 Simning Simstadion
Svikthopp, herrar
4 X 200 m. herrar, final
200 m. bröstsim damer, final
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Värja, försökstävlingens andra omgång.
Kl. 19.00—23.30 Fribrottning Mässhallen
Kl. 19.00 Fotboll, semifinal Stadion
TISDAG 30. 7.
Kl. 8.00—12.00 Ritt, prisridning, svårare Ridstadion
Kl. 8.00—16.00 Gymnastik Stadion
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Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning, semifinaler.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Svikthopp, damer
100 m. ryggsim, herrar, försök
4 X 100 m. damer, försök
Vattenpolo.
Kl. 9.00 Rodd, försökstävlingar Roddstadion
Kl. 10.00 Cykel, 100 km landsvägslopp Borgåvägen
Kl. 11.00—16.00 Boxning Mässhallen
Kl. 13.30 Segling Gråhara
Kl. 14.00 Rodd, försökstävlingai Roddstadion
Kl. 14.00— 19.00 Ritt, Prisridning, svårare Ridstadion
Kl. 17.00 Simning Simstadion
Svikthopp, damer
400 m. fritt simsätt herrar, final
100 m. ryggsim damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Värja, final.
Kl. 19.00 Fotboll, semifinal Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
ONSDAG 31.7.
Kl. 8.00 Gymnastik Stadion
Kl. 8.00— 12.00 Ritt, prisridning, svårare Ridstadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabel, lagtävlan.
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Raka hopp, damer
400 m. fritt simsätt, damer, försök
1500 m. fritt simsätt herrar, I och II försöksheaten
Vattenpolo.
Kl. 9.00 Rodd, tröstetävlingar Roddstadion
Kl. 17.00 Fäktning Westend
Kl. 11.00—16.00 Boxning Mässhallen
Fälttävlans prisridning.
Kl. 14.00—16.00 Ritt Ridstadion
Sabelfäktning, lagtävlan.
Kl. 17.00 Simning Simstadion
1500 m. fritt simsätt herrar, 111 försöksheaten
200 m. bröstsim herrar, försök
100 m. ryggsim herrar, mellanheat
100 m. ryggsim damer, final
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Gymnastik Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
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TORSDAG 1. 8.
Kl. 8.00—12.00 Ritt, fälttävlans prisridning Ridstadion
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning, lagtävlan, final
Kl. 9.00 Rodd, mellanheat Roddstadion
Kl. 9.00 Simning Simstadion
Raka hopp, herrar
400 m. fritt simsätt damer, mellanheat
Vattenpolo.
Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.00 Rodd, mellanheat Roddstadion
Kl. 17.00 Simning Simstadion
200 m. bröstsim, herrar, mellanheat
1500 m. fritt simsätt herrar, mellanheat
100 m., ryggsim, herrar, final.
4 X 100 m., damer, final
Vattenpolo.
Kl. 19.00 Fotboll, match om tredje placering Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
FREDAG 2. 8.
Kl. 8.00—15.00 Ritt, fälttävlans uthållighetsprov Tali
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning, individuell.




Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
Kl. 14.30—19.00 Rodd,finaler Roddstadion
Kl. 17.00 Simning Simstadion
Raka hopp, damer
200 m. bröstsim, herrar, final
400 m. fritt simsätt, damer, final
1500 m. herrar, fritt simsätt, final
Raka hopp, herrar
Vattenpolo.
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning. individuell
Kl. 19.00 Fotboll, final Stadion
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
LÖRDAG 3. 8.
Kl. 9.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning, semifinaler.
Kl. 12.00—15.00 Boxning Mässhallen
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Kl. 14.00—18.00 Ritt, fälttävlans prishoppning Stadion
Kl. 18.00 Fäktning Westend
Sabelfäktning, final.
Kl. 20.00—24.00 Boxning Mässhallen
Kl. 20.00 Folkfest Stadion
SÖNDAG 4. 8.
Kl. 12.00 Boxning Mässhallen
Kl. 16.00 Ritt, prishoppning svårare (Prix des Nations) Stadion
Kl. 20.00 Avslutningshögtidlighet Stadion
Biljettpris
Alla inträdesbiljetter äro dagsbiljetter och berättiga till inträde till de tävlingar,
som äga rum i angiven idrottsgren på angiven tävlingsplats under en och samma dag.
I och II klass biljetter berättiga till sittplats, 111 och IV klass till ståplats. IV klass
biljetterna i Stadion äro främst avsedda för skolbarn.
Tävling Tävlingsplats | Dag j I kl. II kl. 111 kl. IV kl.
Mk. ! Mk. Mk.
70: —Öppningshögtidlighet Stadion 20.7. 250: — 150: —
Mk.
30: —



























» » 23.7. 175: 25: —
25: —» » 24.7. 175:
» » 25.7. 175:





» » 27.7. 175:
28.7. 200:» »
Brottning Mässhallen 21.7. 100: —
















» » 27.7. 100: —
» » 28.7. 100: — 20: —





































































































































































27.7 100: —» »
Landsvägscy kling Borgåvägen 30.7, 100: —








Simning Simstadion 26.7. 150:— 80: —



















» » 150:— 80: —
»
29.7.» 150: — 80: —
30.7.» 150:— 80: —»










30: — 20: —
30: — 20: —












120: — 80: —














» 120:— 80: —»
» 120:— 80: —»
120:— 80: —» »
» » 150: — I 100: —
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Tävling Tävlingsplats j Dag I kl. II kl. 111 kl. IV kl
Mk. Mk. Mk. Mk.
Rodd Roddstadion 30.7. 125:— 70:— 30:— 10: —
» » 31.7. 125: — 70: — 30: — 10: —
>, » 1.8. 125:— 70:— 30:— 10: —
~ » 2.8. 125:— 70:— 30:— 10: —
Ritt Ridstadion 30.7. 125:— 75:— 30:— 10: —
» » 31.7. 125:— 75:— 30:— 10: —
» » 1.8. 125:— 75:— 30:— 10: —
» Tali 2.8. — — 75: — 25: —
» Stadion 3.8. 150: — 100: — 40: — 10: —
Fotboll Stadion 20.7. 150: — 80: — 40: — 20: —
» Bollplan 21.7. 60: - 40: — 20: — 10: —
» » 22.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» » 23.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» » 24.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
! » » 25.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» » 26.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» » 27.7. 60: — 40: — 20: — 10: —
» » 28.7. 60:— 40:— 20:— 10: —
» Stadion 29.7. 100: — 60: — 30: — 15: —
» » 30.7. 100: — 60: — 30: — - 15: —
» » 1.8. 150: — 80: — 40: — 20: —
» » 2.8. 150: — 80: — 40: — 20: —
Segelflyg Jämijärvi Tid 40: — — 20: —
» » fastst. 40: — — 20: — —
senare
Ritt (Prix des Nations)
och
Avslutningshögtidlighet Stadion 4.8. 250: — 150: — 70: — 30: —
Folkfest Stadion 3.8. 100: — 60: — 30: — 15: —
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